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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Panjang Tungkai terhadap Kemampuan Lari 50 Meter  pada Siswa MAN Peudada Tahun
Pelajaran 2013/2014â€•. ini mengangkat apakah terdapat hubungan panjang tungkai terhadap Kemampuan Lari 50 Meter pada
Siswa MAN Peudada Tahun Pelajaran 2013/2014.tujuan penelitian untuk mengetahui  hubungan panjang tungkai terhadap
Kemampuan Lari 50 Meter pada siswa MAN Peudada Tahun Pelajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini seluruh Siswa MAN
Peudada yang berjumlah 50 siswa yang juga akan di jadikan smapel penelitian. Pada penelitian ini.yang diperoleh dengan metode
pengambilan total sampel. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
pengukuran panjang tungkai dan tes kecepatan lari 50m, Pengolahan data pada penelitian ini menghitung rata - rata, standar deviasi
dan keofesien variabel. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan diperoleh hasil maka koefisien korelasi yang ditemukan sebesar
r= 0,72. Harga rhitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel. Untuk taraf signifikan nyata Î± = 0,05 dan n = 50
yaitu 0.235, maka rhitung=0,72 rtabel = 0,235. perhitungan di atas diperoleh harga thitung = 5,62 dengan taraf signifikan nyata Î± =
0,05 dan dk = n â€“ 2 = 50 â€“ 2 = 48. Selanjutnya Ha diterima jika thitung>ttabel. Berdasarkan daftar ttabel = 1,676 dapat dilihat
bahwa thitung>ttabel yaitu 5,62> 1.676. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa rhitung>rtabel (0,72> 0,235) berarti ada hubungan variabel Panjang Tungkai (X) dan Kemampuan lari 50m (Y). 
